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123.8 × 58.6 × 7.6 (mm)
112g

































































































3.204 3.128 3.326 3.088 2.965 2.883 2.884











































































































































1.673 2.056 1.842 1.875 1.686 1.660 1.677
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Cinemagram Factyle 動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
iREC Lite - Fastest One Touch 
Video Recorder
Sangwon Park 動画 NO 縦横 画面内右下
起動時自動撮影、
シャッターボタン
Old Video PRO Deion Mobile 動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
ReverseCamera Lite (Free) WineSpace inc. 動画 NO 縦 画面外右下 シャッターボタン
Reviocam - decorate and share 
videos
Recruit Holdings Co.,Ltd. 動画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Telly Telly, Inc 動画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
viddy Viddy, Inc. 動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Video Star Frontier Design Group 動画 NO 横 画面外左下 シャッターボタン
Vidssage Video Camera MoSo inc. 動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン




静止画／動画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Private Camera Life - safe camera 
protect your photos and videos
Qiwen Zhang 静止画／動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
QuickPix Two Teeth Technologies 静止画／動画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
印刷カメラ Kuviz 静止画／動画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
静かなカメラ！Free CREAM 静止画／動画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
!?カメラ pentelinside 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
<photo editor> LightPhoto Appdotmark, LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
30days Album paperboy&co. Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
A ClassicCamera: Live view HDR 
camera, photo and video
Visualworks 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
ABC Camera ee Line, Ltd. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
AccuSmart Camera Noritsu Koki Co., Ltd. 静止画 NO 縦横 なし
プレビュー画面
タッチ
Adobe Photoshop Express Adobe 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Aisu Sepia Sticky Ice Games LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
amiienote
Dai Nippon Printing Co., 
Ltd.
静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Anime Eyes takunodo. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Animoto Animoto, Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
ATUP RAISER Atup, Inc 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Automatic Camera Muhammad Hasan 静止画 NO 縦 なし 音に反応
BeFunky BeFunky A.S 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Bizarre Comic PhotoFree ObjectGraph LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Blow Photo Sunny Choi 静止画 NO 縦 画面外下
シャッターボタ
ン、音に反応
BodySymbol Chaoqun Zou 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
BrightCamera Masayuki Hisada 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Camera C64 Thomas Conté 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Camera Fx Live bioDigits LTD. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Camera FX+ Fotolr Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
Camera!! On Beat Limited 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Camera360 Ultimate PinGuo Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Cameran sta la sta 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Cameran: a camera app Directed by 
Mika Ninagawa
Recruit Holdings Co.,Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Capagram Andrew Farmer 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
CartoonFrame beyondf 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Cartoonizer Camera free eunae jo 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
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Chiizu ~ Photo Decoration With 
Artists
Tree-Axis 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Collage Day Superior 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Colorized: Social Sketching & 
Coloring Book
Happiness Engines, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Comic Boom!
LYNETTE PUI GAR 
FONG CASTELLANOS
静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン




静止画 NO 縦横 画面内下 シャッターボタン
DecoAlbum -Japan Prikura Photo 
Decorating Collage Camera Sticker 
App-
Prime Again Co., Ltd. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン








ZAPPALLAS, INC. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
DecolistFree - photo sticker seven communication 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
DecoPetit e-Junction Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
DECOPIC Community Factory Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
ePhotoChest Microtech Corp. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
EyeEm - Photo Filter Camera EYE'EM 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Face Match - pudding KTH 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Facebook カメラ Facebook, Inc. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
FaceSpy Free - A Very Discreet Spy 
Cam
Spark So 静止画 NO 縦 画面外右 シャッターボタン
FilterGlass 多彩なフィルタとデカ目
加工カメラ
Homepage System, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
FotoRus Fotoable 静止画 NO 縦 画面外下
シャッターボタ
ン、音に反応
FotoSlides Lite- Convert photos to 
video slideshow
Moobila 静止画 NO 縦 画面外上 シャッターボタン
Frame Magic Lite dongwook cho 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Frame Your Life - Picture Frames + 
Photo collage
Imagination Unlimited 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Fun Makeup + Yue Yang 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
GIF Flash Camera Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
girls pic CyberAgent, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
GirlsCamera－Japan modern 
purikura style kawaii photo stamp 
sticker fashion or comi…
GMO Media, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
HDR FX - Awesome Scenery Photos JellyBus Inc. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
HeartBooth - FREE Qingqi Tong 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
Hello Camera - Camera360概念版 PinGuo Inc. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Hide Photos with KeepSafe - a 
Private photo vault to look photos 
and hide pictures in a…
KeepSafe Software, Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
HiFolder - Hide Private Folder by 
Secret Photo & Personal Video 
Vault
Elite Tracy 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Image Photo PANKON Co.Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
imikimi Photo Frames FREE Imikimi, LLC 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
InstaEffect FX - Pic FX for 
Instagram
monkeyX 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Instagram Burbn, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
iSwap Faces LITE
Black Frog Industries, 
LLC
静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
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kawaiines SUSIEA 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン








静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Lisa no Kagami tpn company.Inc 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン




静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Love Camera - real-time valentines 
and cute frames for those who love 
and loved
VicMan LLC 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Love It! CYBIRD Co., Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Manga-Camera Supersoftware 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
MANGAkit Seesaa Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Manner Camera FREE - 
Multifunctional High-Speed 
Camera
Sangwon Park 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
MarbleCam Daisuke Suzuki 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Markee Studist Corporation 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Mega Photo: 100 Free, Real-Time 
Camera Effects
Falstad.com 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Mill Colour The Mill 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン




静止画 NO 縦 なし
プレビュー画面
タッチ
Mosaic Cam AI_APPS 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
mosaic face Daisuke Suzuki 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Muzy: Photo Editors, Collages, and 
more
Muzy, Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
My365 -1day1photo. Photo album/
diary app of food pet baby
SIROK, Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Night Vision Camera FREE by 
Fingersoft
FingerSoft 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Old and Ugly HD : Free photo 
effects and editing
Psycho Bear Studios 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
papelook papelook 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PEN pic2.0 KAYAC Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Pho.to Lab - add funny effects, 
filters, frames and custom text to 
your photos in a tap!
VicMan LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Photo Art Blosenco Tatiana 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Photo Editor by Aviary Aviary 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Photo Glitter ONE-R INC. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Photo Mess kenleewrites.com 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン





静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PhotoChop - Chop Photos to Make 
Crazy Pics!
Pinger, Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PhotoFun - Be There or Be Square
Movile Internet Movel 
S.A.
静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Photograd Visualworks Co., Ltd. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Photollage e-Junction Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PhotosEXIF KIM, SUNYOUNG 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Photosynth Microsoft Corporation 静止画 NO 縦横 なし
自動判定、画面
タップで撮影
Pic Collage Cardinal Blue 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
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Pic+Pic SmartStudy 静止画 NO 縦 なし
プレビュー画面
タッチ
PicFrame Artist with Photo 
Templates （フレーム）
Drainsoft 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PicsGrid Jin Jeon 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Pixlromatic Autodesk Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Pixmos covworks 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
PLAZAcamera StylingLife Holdings Inc, 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
PRIMAPIC-デカ目プリカメラ- tpn company.Inc 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
PriPri MARRON mini - Kawaii Puri 
Frame
fonfun corporation 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Private Photo Vault - Incredible 
Photo+Video Manager
William Sidell 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
ProCam Samer Azzam 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
ProCamera Jens Daemgen 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
PuddingCamera-72 Free Photo 
Effects, Cameras & Filters, Share to 
Twitter & Facebook




静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
RingReef Photo sharing app NEC BIGLOBE Ltd. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
S-Camera Free! CREAM 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
SBYCamera: Silent Timer Deco HEROZ 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン




静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Sketch Camera Free ByoungHun Jang 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
slidrop mitsubachiworks Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Smilebox Collages, Captions and 
Frames
Smilebox 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
SnapDish Food Camera Vuzz Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Snapeee - Japan Kawaii 
Fashionable Photo
Mind Palette Co. Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
SpeedCamera Ryuji Kishi 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
SplittinImage Joel Dales 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Spooky Photo Free ObjectGraph LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Starmatic Starmatic S.A 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
StoryFrame - Picture Frame FX AppCycles Ltd 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
stulio ENIGMO Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
T.Camera 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
tadaa - HD Pro Camera
menschmaschine 
Publishing GmbH
静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
TiltShiftGen - Fake Miniature Art & Mobile 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
TiltShiftGen Free - Fake Miniature Art & Mobile 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
TtV Camera Basic Taplayer 静止画 NO 横 画面外右上 シャッターボタン
Twitpic Twitpic Inc 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Typic Hi Mom S.A.S 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
Usa-Neko Photo Frame slowtime design Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Vintage Camera Presselite 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
Weather Snap Camera "℃amera" DNP DIGITALCOM 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
WiFi Camera - Wirelessly connect 
your iPhones / iPad cameras
Daniel Amitay 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
Yahoo! Japan 夢カメラアプリ Yahoo Japan Corp. 静止画 NO 横 画面外下 シャッターボタン
You Doodle - Draw on Photos for 
Instagram, Facebook and Twitter 
with YouDoodle Editor




静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
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zoolook - fashion snap lookbook & 
style
zoolook.me 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
オモシロ写真：NETA PIC Community Factory Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
カメラ！ 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
カロリー計測カメラ 黒Cam
Suntory Beverage & 
Food Limited
静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン




静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
サーマルカメラ・赤外線カメラ
FREE
KILNAM JANG 静止画 NO 縦 画面内下 シャッターボタン
スモールキャラカメラN Honda Motor Co.,Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
スローシャッターカメラフリー From the Tóp 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
セルフカメラ（Self Camera HD）
無料
GOAPPS 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
セルフタイマーカメラ Ryuji Kishi 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
ソソカメラLite （マルチ連射カメ
ラ）
kitamura hira 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
チャリで来た。カメラ YEDO FACTORY INC. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
ねこのきもち Benesse Corporation 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
フォトアレンジメント 無料版 sa0001.industry 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
フォトエディター Sangwon Park 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
フォト蔵 Digital Garage Inc 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
プロフェショナルなエフェクト・カ
メラ
Softintercom LLC 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
ポエム画嬢　恋し主義！ Digital Ray Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
メンナク診断 Recruit Holdings Co.,Ltd. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
ラクガキカメラ HIKESIYA Co.,Ltd. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
ローソン年賀状 株式会社マイプリント 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
一番盛れる自撮りアプリ！盛りカ
ワchan
Recruit Holdings Co.,Ltd. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
隠された写真 - KYMS - Keep Your 
Media Safe (and secret)
IdeaSolutions S.r.l. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
俺様カメラ CATECHIN WORKS 静止画 NO 横 画面内右下 シャッターボタン
可愛い写真カメラ Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
楽画cute Tatsumi Electronics 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
楽天写真館-カメラ,アルバム,デコ Rakuten Shashinkan,Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
強いられカメラ EXILIAS.NET 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
合成カメラ Listener Amusement 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
似顔絵Bookfaces ApeHills Inc. 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
写真クミアワ-Fotolr Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
写真処理-Fotolr Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
手書き風カメラ MobileBox Inc. 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
縦書きカメラ tototti 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
女神カメラ（Beauty Booth） - 美し
さの科学！
JellyBus Inc. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
線画風カメラ darjjeelling 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
多レンズカメラ Tiny Piece Co., Ltd 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン




彼女カメラ Free - Reunion a1c 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン




無音カメラ Megalusion 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
無音カメラ - スパイカメラ free MISOOK WOO 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
無音カメラ - フォトエディター Sung-In Hong 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
網点カメラ1/2 darjjeelling 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
目線モザイク EXILIAS.NET 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
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夜景フォト Panasonic Corporation 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
夜光カメラ darjjeelling 静止画 YES 縦横 画面外下 シャッターボタン
夜撮カメラ Studio ra,labo. 静止画 NO 縦横 画面外下 シャッターボタン
連続撮影機 KEINS 静止画 NO 縦 画面外下 シャッターボタン
500円フォトブック ネットプリントジャパン その他     
50円年賀状 ネットプリントジャパン その他     
5円プリント ネットプリントジャパン その他     
ABC.格安デジカメプリント　プリ
ントマスターDX for iPhone
株式会社クロスワン その他     
ABCNet Light 株式会社クロスワン その他     
AmbroType ProPhotoApps LLC その他     
ArtStudio Lite AppsHeard.com LLC その他     
Canon CameraWindow Canon Inc. その他     
Epson iPrint EPSON その他     
Eye-Fi Eye-Fi その他     
FlickPics - The Powerful Photo 
Manager of Flickr
AppStair LLC その他     
Frametastic Imaginary Feet, LLC その他     
FUJIFILM Photo Receiver FUJIFILM Corpolation その他     
Halloween Home Screen Wallpaper 
Maker
zhang yan その他     
HD Video Downloader ILIEY. その他     
Highlighter HD Lite ThumbSoft その他     
Home Screen Designer zhang yan その他     
Image Downloader Lite Drop widget その他     
iMediaShare Lite - Video on TV Bianor その他     
imgPalette FREE(collage images to 
wallpaper)
Design ATOM その他     
InstaFrame for Instagram, 
Facebook…
App Channel その他     
Instake - Take Instagram photos Minha Seong その他     
iPhone壁紙 - 高画質の高級イメー
ジ
CultStory Inc. その他     
iPick - 画像検索 - Yournet その他     
iWallpapers Free - Best Wallpaper 
& Background with Glow Effects
Demiao Lin その他     
Koredoko - Exif and GPS Viewer Norio Kawabata その他     
LetterFX - Word Frames for 
Instagram pics
No Big Deal Apps LLC その他     
OnocO MorokoshiMan その他     
Pic Stitch Big Blue Clip, LLC その他     
Scrap It Dirk Bost その他     
Video Compressor FBM その他     
Video Downloader Super Lite DreamDevLasers その他     
Wallpaper Agent - Retina 
Wallpaper (640x960)
Sang Hyun Jun その他     
XnView PhotoFX plerre gougelet その他     
YouTube Google, Inc. その他     
パレット５５プリント PLAZACREATE.CO.,LTD. その他     
フジカラーの年賀状2013 スタン
ダード for iPhone
FUJIFILM Corpolation その他     
らくらく年賀 MyAlbum Inc. その他     
写真袋 -かんたん！写真・画像・写
メ交換-
KAYAC Inc. その他     
正方形さん - Instagram 用に簡単レ
イアウト＆トリミング
FANG Inc. その他     







006SH AQUOS PHONE 11/06/04 縦 画面外下  シャッターボタン
101DL DELL Streak Pro 12/03/03 横  画面外右 シャッターボタン
101F ARROWS A 12/07/28 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
101K HONEY BEER 12/01/27 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
101N MEDIAS CH 12/01/20 縦横 画面内下 画面内右 シャッターボタン
102SH II AQUOS PHONE 11/12/16 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
104SH AQUOS PHONE 12/02/24 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
106SH AQUOS PHONE Xx 12/07/06 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
107SH PANTONE 5 12/07/14 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
201M RAZA M 12/10/26 縦横 画面内下 画面内右 シャッターボタン
DM010SH 11/10/08 縦横 画面外下 画面外下 シャッターボタン
DM012SH 12/02/17 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
F-08D Disney Mobile 12/02/22 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
F-10D ARROWS X 12/02/22 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
F-11D ARROWS Me 12/08/15 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
F-12D らくらくスマートフォン 12/08/01 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
FJL21 ARROWS ef 12/11/02 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
IS11N MEDIAS BR 11/12/23 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
IS12F ARROWS ES 12/01/07 縦横 画面半外下 画面半外右 シャッターボタン
IS14SH AQUOS PHONE 11/12/23 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
IS15SH AQUOS PHONE SL 12/07/06 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
IS17SH AQUOS PHONE CL 12/07/20 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
ISW11K DINGO 11/11/29 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
ISW11SC GALAXY SII 12/01/20 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
ISW13F ARROWS Z 12/07/20 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
ISW13HT HTC J 12/05/25 横  画面内右 シャッターボタン
ISW16SH AQUOS PHONE SERIE 12/06/28 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
KYL21 DINGO S 12/11/09 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
L-01E Optimus G 12/10/19 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
L-050 optimus it 12/06/30 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
L-06D Optimus Vu 12/08/03 縦横 画面半外下 画面半外右 シャッターボタン
N-07D MEDIAS X 12/07/13 縦横 画面内下 画面内右 シャッターボタン
P-07D ELUGA power 12/08/10 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
PTL21 VEGA 12/11/02 縦横 画面半外下 画面半外右 シャッターボタン
SC-05D GALAXY Note 12/04/06 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SC-06D GALAXY SIII 12/06/28 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SCL 21 GALAXY SIII 12/11/02 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SH-01E AQUOS PHONE si 12/10/05 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SH-06D AQUOS PHONE 12/03/23 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SH-09D AQUOS PHONE ZETA 12/06/29 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SH-10D AQUOS PHONE SV 12/08/30 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SHL21 AQUOS PHONE 12/11/02 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SO-04D Xperia GX 12/08/09 縦横 画面内下 画面内右 シャッターボタン
SO-05D Xperia SX 12/08/10 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
SOL21 12/11/02 縦横 なし なし 画面タッチ
T-02D REGZA Phone 12/07/26 縦横 画面外下 画面外右 シャッターボタン
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付録3 実験被写体
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